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UNIVERSITY J�Q ILLINOIS 
lS.tfI!(d 
Program 
President Minor Myers, jr, Presiding­
Professor J areJ Brown, Mace Bearer 
Prelude 
Dance of the Jesters 
Processional {JJlease stancO 
Crown Imperial 
Pomp and Circumstance 
"America The Beautiful" 
(remain standing and join in singing) 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
-Katherine Lee Bates 
(1859-1929) 
Illinois Wesleyan Wind Ensemble 
Professor Steven W. Eggleston, Conductor 
Peter Ilyich Tchail<ovsky 
(1840-1893) 
transcribed by Ray E. Cramer 
William Walton 
(1902-1983) 




Samuel A. Ward 
( 1848-1903) 
Invocation (remain standing) The Reverend Dr. Sung�Kown Oh 
Pastor, Hyde Parh Korean 
United Methodist Church 
Presidential Welcome Minor Myers, jr. 
President, Illinois Wesleyan University 
Trustee Welcome Craig C. Hart 
President, Board of Trustees 
Remarks of Class President Bradley David Hannam '01 
Remarks of Alumni Mark L. Sheldon '70 
President, Illinois Wesleyan University 
Alumni Association 
Remarks of Faculty Thomas Griffiths 
Beling Professor of Natural Science and Professor of Biology 
The 2001 Student Senate Professor of the Year 
Announcement of Honors President Myers 
Awarding of Honorary Degree 
William S. Cohen 
Address: "Perils & Promise of the New Century" 
Conferring of Degrees 
Bachelor of Science in Nursing 
President Myers 
Janet M. McNew 
Provost and Dean of the Faculty 
William S. Cohen 
President Myers 
Donna L. Hartweg 
Professor and Director 
of the School of Nursing 
Bachelor of Fine Arts Miles C. Bair 
Professor and Director of the School of Art 
Bachelor of Music and 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Arts and Bachelor of Science 
Alma Wesleyana 
(please stand and join in singing) 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to aUf Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shan with us linger on­
Star,crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-Professor w. E. Schultz 
(1887-1964) 
Benediction (remain standing) 
Nancy Loitz 
Professor and Director 
of the School of Theatre Arts 
Mario J. Pelusi 
Associate Professor and Director 
of the School of Music 
Provost McNew 
NATIONAL HYMN 
George William Warren 
(1828-1902) 
arr. Peter Andrew Gilbert '98 
Dennis E. Oroh '61 
University Chaj)/ain 
Recessional (remain standing) 
Procession of the Nobles 
Illinois Wesleyan Wind Ensemble 
Nicolai Rimsky,Korsalwv 
(I 844-1908) 
arr. Erik W.G. Leidzen 
The School of Nursing 
Candidates for the degree 
Bachelor of Science in Nursing 
* Snauna Lorrame Bivens 
Carolyn D, Brown 
Kim�erl\, MlChdle Hammond 
Rebecca M, Larpm 
Eh:abt'th Diane Leggett 
Mancil' Nicole Merchant 
* Amanda Bne NlerJthclmer 
Rhonda R. Pettall'ay 
T amm)' Par.Wee PmJptl\1khun 
Elisa Vancss] Pum� 
Lisa Mane Rog 
Dana Margaret Sumon 
College of Fine Arts 
Candidates for the degree 
Bachelor of Fine Arts 
Thomas Scott Gnme, 
Enn LJrrlt: 
TO\lJ �lKhad McCannon 
Kmti' Linn Ralston 
Le,ley Michelle Boeckman 
James Robert Dontl{h 
§"* Aly\on BarTOlI', Duugherty 
H Karl A, Julml 
§ Phi Kappa Phi Members 
$ Phi Beta Kappa 
***Sum1l1<l Cum Laude 




Heidi Kathleen Spnng 
* RatheUe Street 
Da\,ld L T aylo! 
Alan R, Thorn 
§** JeruliferJ.Owen 
Stephanie A Seale 
Thomas R, Wooldnclge 
* K�r)'n NIcole �1cNa\, 
Scott Franm Moreau 
Rodney Aruomo Amm, Jr, 
NathJn \'1/. BrOlITl 
* Charles W. Clayton 
Alfred A. Hannon 
Rtchard A. Kamllllkt 
§ ** Chusnna M. Klilgen 
Music Theatre 
Bachelor of Music 
SJtil Eh:ar.eth Noerrn 
* Jonathan F. Rom,cy 
Bfl.1n M. Murrhy 
Jeremy Lynn Ntcholas 
Sean Stel"en PJr,om 
Su:annc AJdJIJc ShtelJi 
** Erlll Tchoukaleff 
* IletnJny G. VonBehren 
Bachelor of Music Education 
Klinberly j.llelluommt 
** Nath�n Allen BranlltcJr 
* Nlkb Ann CamcI',llc 
Chmtlllc Anne ElVl<l 
H Erm PatriCIa O'NeIl 
Megan Lynne RlcharJ, 
S.1r,lh Lynne Slrll 
H R,Khd Chmtmr n1fIXKl1lllrll111 
Kcl"tnjllhn Van Prl"l\l\Cn 
* LlurJ Ann \'I/\\ll 
* emIr Rae Ztmmemun 
College of Liberal Arts 
Candidates for the degree 
Bachelor of Arts and Bachelor of Science 
FaJIAfJllch 
§ tjl *� Diana Alame 
$ ** Sabetll Ah 
$ *. Amher Maiora Allen 
Chr15tophcr S. AUen 
* jUlt11l \VI. Allen 
KetanN.Amm 
Ltn<1lY P. Ammerman 
StJc), L Ammcrm31l 
* Juha Mane Arnold 
Chad [Aug'purger 
* PmJCk GU\' Aylward 
Re�cccJ Grace Ayrc 
* Su,an Alexandria Bae 
Pmam RJne!]ce 
Angeb Mtchele Bame, 
BranJy Eh:abeth Ihmhlll 
AnJrew L Bates 
Dm] B. Batlil'ala 
Ko,h,l NlShmJu Bm 
Jeffrey SCOtt Ikcker 
uthmnc L !kern 
Ah�,a M, Belcher 
John H. Be!! II 
DDugla:> Scott Bennett 
jemllfer R, Bemon 
* Gregory Dand BeIrne! 
John E. Berghult 
Andrew P. Best 
§ m James John Bethmann 
H lbJ M. Birr 
GafY r Bleck 
[llmdle Mane Blom�r: 
Chnswrher R. Bohn 
RlCharJ W. Boutehe! 
Thomas C. Bowen 
KarJ Carrer Boyden 
K. Emdy Brahm,ttJt 
Kimberly Ann Branson 
** LI,a Lynn Sued 
Jennifer Lynn Britton 
** Dantcile BrMed 
§!P ***JJ)' Srmmes Bryant 













































§ Ph i Kappa Phi Members 
(I) Phi Beta Kappa 
*** Summa Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*' Cum Laude 
§!P ** Elimbelh Ann Buss 
§!P H*Joshua B. Butts 
b:etteCmo 
* Jes'lc.aj. CaraccI 
* banne T etcsa Carr 
1vhchdc M. Carroll 
Thomas M. Carroll 
** KmrcfI Lila Carro::a 
* Joel T. Castillo 
§ !P ** T wenee Chapman 
Wesler james Chladny 
Jeffrey Thomas ChOUinard 
Wilham Frank Cicero 
§ tll H Aaron Ryan Clark 
Adam Timothy Clark 
Matthew Robert Cochrane 
Kristen Mlchclle Conley 
Jenmfcr Mane Corcoran 
§ <I> ***Sara Ashlcigh Cordes 
Am�ndl K. Comelms 
Heather AliCia Corum 
Klmberl\' E. Cox 
* jenmfer R. Cmallll 
Enc Timothy Daly 
** Renee L DJl'lmon 
Tamaral.{!aDaI'Is 
** R�chcl Nicole Daw,on 
Josie K. de Hartog 
§!P ***SI13wn R. De La Mar 
Justin R. Denman 
§4) ** Jlllwn M. DCfloma 
* JohnJacob Diehl JV 
III ** Ebbcth Anne Dlcrbeck 
*t SamhJan.e DieSing 
Kdll Lynn Doonan 
§!P ***Man.1h fuhl 
H Eh:ilheth Ann Downes 
Creighton R. Drescher 
Eslher Altee Duke 
§!P ***Juhe Eh:ab.:th Dmek 
Anne·Eh:abcth Dwyer 







































Engl15h.\\7nring/w!l1l American StluUI5 
Pltb1c AccOlllltmg/EwllonllCl 
Engll5h·W'nrmg 
Cheryl Lynn Applebee Eames 




Kathryn Gene Edeldt 
ShJwnl>!ichad Emwon 
jame; Ryan Emmmger 
H Em!!y Loulle ErhaH 
Margaret R. Erlcnhlugh 
Bethany Ann ham 
WI!! A. h�m 
Kenneth Pat Ewmg 
* Ryan Dame! Eyer 
* Hony Chnsnne Fa" 
RyanM. Fee 
Matthew Wllltam Fehland 
Ebl:eth M. Field 
* Bryce Matlhcw Fmdum 
<jl ** Eleanor Dora Fbnaglll 
Laura Manc Flannery 
* Wdhamj, Flynn 
Sean � hchael Foley 
McrNuh L. Ford 
John N. Ftan:cn 
Bcrh Anne Fra:ler 
jmlC<l SI CJ FnJh 
AnJrea Chmune FneJlem 
§�) ** Tracy Lynn Galla 
AdamjOlhuaGarren 





























IntmWllOllal Bmmrss/Polmeal Smllee 
Poll1lcal S<I('Ilce 
(D ** ja50n Todd HcnJnk Germeraad 
RyanAnhurGllben 
§<jlWjOllpGlaurJlc 
�1Jtthcw Thoma, Gbvm 
*" MeilS,a Jean Glmlm 
Rol:ert Michael Glmb 
** R�l:ecCJ E!!m GI\1\' 
• �hchael Jame", Gomer 
jacob D. Goldberg 
Petcr j, Goodman 
Vmnle Gopalakmhnall 
Ebl:eth Man Grad 
Amy Lee Gregory 
Bradley Rea Gnfilll 
jOlcph Dean Grogg·Sn lj'<"" 
�) ** Laura�!. HJage 
Chad E. Hm 
Ro�ert Andrew Harel 
Stc\'en Philip H.]hnel 
1\1 h DlamjcJn Hammer 
§ 1\1 tt Lisa Ann Hampton 
** BraJlcy Da\'ld Hannam 
Ncnn jamel Chakeul HaITI.I 
1\1** M\'llIlhH.lIl 
Chmty Lynn Hauck 
V.llelle G. H.1un 
S,llma M,me Ha:elwoo.l 
�Luk Allmn Heme 
** Sally Ebbeth Hem:el 
Jellrey Alan Hem:l 
jo,huJ P, Her::llg 





























Enul\, N, Hobb) 
jonalhan Matthell' Holerle 
§ (�*** Angela Mane Hoffman 
* jatqUi EIt:aoclh Hofiman 
* jllhan Monlqllc Honer 
NIChola:; john Hubhuch 
Kenh E. Huhn l! 
�llchclle Courtncy Hul.l 
John Chnsmpher Hummel 
Phillip K, Hum 
** C�thlene Hyun 
All,,] Mal' Ittner 
Thomas �llChael jambro!ck 
Nichola, james Janet 
Derrick Thomas jam,cn 
Damel G. JohanllS50n 
Chmwphcr john johl 
Amber jane }ohn>on 
Jason Andrew Johnson 
Miriam Km!lIl� ja;cph 
Kimberley �lane Karger 
Mdl�a Nlwle Keca 
Jason Dougla> KlIlg 
Kendra All'sa KlIlg 
jef(lt\' Dal'ld Kistler 
** Shelly Lynn Klemmaler 
Luke Kolcc:ck 
* Kelly Lynn Kostock 
Jessica L\nn Kmmer 
jeflrey RaymonJ Kncg 
* Kimberley Kay Krulc·NI(he�lln 
* Gabncllc B. Kuhl 
** Rachel Denl!e KulJ5:3 
(f! *� NICole S. Lalich 
Meh.l>3 Suc LaU\' 
Monk Allcn lamie 
AhCla Mane L111ge 
§ IjJ H D.lI'lJ N. Laj'<"'tlll(l 
IjJ *n Allison Mane !..:lIIl\'n 
* Saeyea! K, Lee 
Jawn F. Lchnhardt 
jame,; s_ Le,k(l 
* D.lmdle Chcmh LC\ter 
Eh:Jrcth Anne Lewl,\ 
§ IjJ ***E!teban G. LI:.ln,] 
Stephen j, Lil1rcm 
jenlllier R, Lococo 
Jerry Randy LOI,cau 
MIChael EJ\\.lfd u'mr,ud,l 
tP ** Am,l, JO\\I\ L,lIlg 
Ambtr L. Loplooky 
Chmtillc Manc LU(Km: 
LmJ.'J)' Ann LUKer 
Pelcr jl1111than Lu!:e 
jll)erh�J.Ma(fla 
Stcrhen LUI' �lJJ:']1ll 
§ ** Chrlltlne S. �lah 


























































Bachelor of Arts and Bachelor of Science ClmtlOueJ. 
D,WlJ MIchael Manley 
BnJnnc Michelle Manuel 
� EIi:areth Kathleen Mam:as 
Sarah E. Mara:a, 
Carl J .  Marcanti 
* ]cnmfer Mane M�r;b!l 
Rebecca Rae Marrin 
LyJla Kathleen Maruau 
Angle EIi:a�eth Mathai 
At-!'u;ill MatJumoto 
t Amy Victol1a McCahe 
* Kat)' McClin 
Gretchen Ann McDowell 
Michaci A. McPheNon 
* Andrew Roben Medendorp 
* EII:ahtth 1k!1 Meg!1 
LenJ Fem� Metll 
** Anthony D. Memtt 
Snan Edwaru Men: 
§ tI> ** Catherine L Miles 
Maxim Mtlmkol'ich 
Jennifer Lucile �ltller 
§ {�.* MartheII' W. Miller 
St(rhlnic Ann �hllcr 
Tam Lynn Mitchell 
]Jmc; S. )'U�JIC 
Mta JoAnn Montemurro 
MJnlee Samh Kate MUirhead 
�!fI �* Amber L\,nnc Munda)' 
Andrew F. M\'e!"5 
M\ll1\' Lynn �lym 
Nawcn N'llbpareddy 
** TaJ\'ana Narayanan 
Ledam Brm N.1rctso 
§�) ***Cafll\,nJ�Jn N,1,h 
Vltkl Nlwle NJHaWII',b 
Ilryan K. Nebon 
SJra Louise Nelson 
§ ** Su:), Jeanme Ncwrel'J 
* Chad A Newhouie 
** Knlla BreAnn Nicholson 
jeremy J. Nle�en 
Peter John Notcman 
Ikrrk Gene Nunamaker 
SJr<i Ann Orerhoffer 
* Mane O'Connor 
** Timothy Jame5 O'Connor 
Melinda Me,1g,ln Od:e 
§ Phi K3ppa Phi Members 
$ Phi Beta Knppn 
***Summn Cum Laude 


















































** NIcole Abnc Ognn Psychology 
Kwang·JmOh BlOlon/RellglOn 
jo,huJ �\, OJJ)'os �lathema!lcs/Rlsk Management 
Tamlka Ajaya Oll\'cr Ps)'choiofl 
HaneefOmar Inlemanmtal Busmm 
* ]acel\'n O'Roork Edllcalional S!IIdles/French 
Adamjamc,O;r.om 811S1Ile5S AdmmiltraMn 
§ tI> ** K'il� L1ne Pamter Engllsh·Luer!lt11re/Hls!01)' 
Adlm james Palmer EconomiCS 
Alkrt S, Park Edlltanonal SltuUel 
$ Steven William Parke;; BIOlogy 
Muul Patel Ph),SICl 
Refhm.1 P,ue1 Socwlog:,' 
¥ Bnan Jame., Pa)l e BIOlogy 
Apttl Lynn Pccchenmo SocIology 
KathI)l APel: Chemistry 
Robert J. Pendergast Polmeal SCience 
Kenneth A PelTY Polmcal SCltnce/EconOlnlCl 
§ *** Shanna Renee PiCkens Engilsh·/jremwre 
Brittan), Jean Plerburg Cmnptlll.'T Science 
James M. Pierce BIlSlllfSS AdmmistratlOn 
* Nicole Angela Ptggush PI)'cholog)1Socwlogy 
]cffT. Pms TheJlrelBlllmm AdmimHraJlOn 
T odJ Duncan Plagman Blllmess AdminIStratIOn 
* Sarah B. Platt BUll1lell Admlnllmlllan 
Tonya Lynn POindexter BtlSInels AJminima1lOn 
Jo,erh Sterhen Polasek ComputeT SCience 
Kan Leigh Poppe Pllbuc Accoll1umg 
§!fI ***S3!a Ljnn Power" Psychology 
Brian L Preston Ptlbtc AccoUnlmg 
Ryan D. Ptlels Econol1llCs 
Lorraine Ruth Propheter English.LrCfa/lIre 
* Michael SantinO PulJa Chenlllrry!Po[mta! Science 
Julie Nicole Purrura W'emm European SltIdJes 
Reynaldt) Lel'l,1 Querubm RI!k Managemmr 
n Andrew Glenn RaJer BllilneiS Adml!l�tmn'on 
H Erlll Johanna Rahn PubliC AC(Dtmrmg 
Nlcnl,' �1. Raimondi SOCIOlogy 
Mahc;h N. RaJu BlOlogy/Buslnm AdmmlstrallOn 
** EIt:at>eth A. Ramp PllbJle Accounlmg 
Noah �L Rappe BIlSmels AdminIStration 
** DmlRohert Ra..�l0 Bmmell AdminlJlTaIiOn/EcOllDl1IlCl 
Tracy Lynn RatiO Spulllsh 
Bfliln Keith RawJlIls link Management 
* A;l[oIlRal' BIOlogy 
§ tI> ***Rebecca Iksslc Ray Po!wmJSmllte 
Alllle Michelle Rchagen I\'es!t?nl EllrDp!an Snu/ltl 
Carol)'n Annc Reid Spallilh/Socwlog)' 
Eh:abcth Ann Rel,er 
* Megan L Rmpcrg 
Jennifer jane Rlm.lC 
Timothy A. Ritenour 
Mauhcw Welley COJ!\" Rorer!, 
Sal1l<lIl!ha NICole Robmlon 
t* Cluj Thorn}> Rock 
** Chmnne Renae Rogers 
Michael J- Rogas 
LllJ E. ROlS.l 
jeffrey j, Roth 
* Fmnm john RO:lCh 
§ (I) ***Enb In�elm Ro:mel 
* Chmtorher M. RIIJJ 
§ ( il ***CN.lN Leono!'\' RWlll'f 
Ro;emary Patrice Ry,m 
Clmwn WJrrcn S.lrln 
jeremy \X" Sackett 
Anltajc�m Sah.! 
� q) P1!lt1<m S,I[.I!'.l 
:-.h,\\\n W,l)nt �,IB\lk 
*� Ann.lli6C �haelCl 
* lJrcrdlell �bry Sduckr 
" AmJI'.!.l Ljllil Scheiman 
�Lltlhcw [\\\'1,1 Schn.lbl 
Ikthany ROlC SchocnN:ck 
(11 H L ynnc E, Scago 
S.uah Ann SfchrN 
§ cJi H*Let1J Sewrk 
S(ClcnAShecb 
*' jll,hu,lj.lmcIShlrley 
** Sh.mn.1 �j,l!le Shll'lll<ln 
Kmty Lynn Sluw!)' 
cJi ** Man.! Reh-ca Sl.lh�l 
Lll.l �hchclle Slamh:ines 
Amhnny jJme, SIIl)()1lI1li 
Ro�crt LOlli> Simullini 
*" Nicole A Sbbb 
AlexJIl,I<'r Bem:uJ Smrt.lna 
Atm �h(h,lel Smith 
q) *** johnjo;('rh Sneh.l 
* �hch.lel jOierh SUIT,)\\' 
j,lClyn NI(()le SrcrJnJu 
[kna Srurgcns 
jU;hUl A. Stancak 
Timothy Wilham Srankill 
[\lmlmc �hchael Sra::one 
&dy Ebbclh Slcnmng 
cJi *** Kyle Richard Stem 
** Kar!aL Stoc,scr 
** Michelle Lynn Stone 
AnJrcw C. Sum 
* Sharon Leah Stowc 
AnJrew Chnstophcr Stmwn 
** Sleven �L StmaJ 
* Kathryn B. Stllmr 
MlchaclK.Sw,m: 



























































N;lthan j, Tauber 
* A[lmadha j.ll\.lkmr 
M.lgm jO\'l)nl\ Th,'mplolt 
CmJl' Lynn Thur\On 
jay T11ukkamm 
§ H Ntcole Lynn Tlben 
t SJr.lh jean Tllmkmslln 
H KJma Lynn Tor 
K,uhrin � L T ucktr 
* AJJmj3me, TUite 
Klmh-rlv Hdalilc Turner 
§ cJi ** eve)' Dlanlle TII.mow 
** St�\en A, T)m<lIlko 
cJi *; Br,,111 R, Van !-lo.xn 
** Ktrln jPlm V,U\ !'r\�\)cn 
�* Ene RJ)' V,U�'I1l((\llU 
§(l H*AlIl'l'n�tlr, Vmkc 
* bur,l Mae ViaJlb 
Daniel j, \\"n(\\ 
JmmferJllW,lIt 
H YUd W,n \'i/,m 
cJiHjel1hllJj.W.lllllq 
J,,,hU,IJ,WJr,1 
P,ltnck [)W.!lll� W.!;hm�t'\ll 
j�rtm) Lc� \\Idter; 
§cJi H Am,mJ.lJ, WatWll 
AI<'�I) Eh:.l!>eth We�b 
Rachel L WeN:r 
§ (l) H Enka L \Vcn�,1Il 
� T(>JJ Mlchxl \'i/cmt 
AnunJ.l j,IIlC WN 
Kathryn Ebmr WIll1c 
t McgJn Annt Whltc 
S.nah F. Ww,bll'ck 
Rnl>ert Wild jr 
§ q) �*·bllra Elln \VllhJm, 
Syrett,l R_ Wdll.mb 
(il ** j"n Mtdud \VIi-I'll 
* jcnmfcrj,Wmtef<, 
Chm R\lhert ImJJ.l \V!f'm.� 
KII�!me M;lf(l' Wlth�m\\ 
BfI�IIlJ, WwHc 
AdJm N,lrll Yam,'11l 
LCC�,l D.!wn Y\lung 
Lew!) ZlmmClIflJll 
llllJlnm AJmlnl\lrarJf}lI 













































The Hope Ellen Pape President's Club Award in Fine Arts 
The Nikki Kaye Pape President's Club Award for Excellence in Writing 
The Harold C. I-lodges President's Club Award in Natural Sciences and Mathematics 
The Robert S. Eckley President's Club Award in the Social Sciences 
The Caroline F. Rupert Award in the School of Nursing 
The Katherine Ricdelbauch Baker Music Award 
The I-lester Merwin Ayers Award for Exceptional Achievement in Art 
The John L Clark Award in Literary Studies 
The Larry Shue Memorial Drama Award 
The William T. Beadles Award for Exceptional Achievement in Business Administration 
The Phi Kappa Phi Award 
Thc T cchnos International Prize 
Graduation with Research Honors 
Pritam Banerjee, Economics 
"Development of Human and Physical Capital and Change in the Structure of Exports 
in Developing Countries: An Analytical Study" 
(Project Advisor: Haria Ossella�Durbal) 
Kosha N. Baxi, Biolo&')t 
"Systematic Relationships of Natalid and Furipterid Bats, Based on Hyoid Morphology 
(Chiroptera: Natalidae and Furipteridac) 
(Project Advisor: Thomas A. Griffiths) 
Gregory D. Bereiter, HLswry 
"Campaigning in America: Caprain Johann Ewald's Hessians in the American 
Rc\·olution" 
(Project Advisor: Paul Bushnell) 
Terrence Chapman, Political Science 
"Towards a Peaceful Articulation of Grievances!! 
(Project Advisor: KathleenA. Montgomery) 
Shawn De La Mar, Biology 
"Neotropical Nectar�feeding Bats (Family Phyllostomidae) Revisited: Ungual Data 
Support n Recently�proposed Molecular Phylogenyll 
. 
(Project Advisor: Thomas A. Griffiths) 
Jillian M. Denoma, Psychology 
"Relational and Overt Aggression in Middle Childhood: A Comparison 
of Hypothetical and Reported Conflicts" 
(Project Advisor: Doran French) 
Rachel Dziallo, SlJanis/t 
"Code�switching in the Hispanic Community of Bloomington, Illinois: A Case Study" 
(Project Advisor: Christina Isabell!) 
Josip Glaurdic, Political Science 
"Croatia's Leap Toward Gender Equality in the Parlimnent: Rules Versus Players" 
(Project Advisor: Kathleen A. Montgomery) 
Elizabeth Grad, History 
"The Urban Response to the Rural Land Reform Mllvcmem During the Chinese Civil 
Wac 1945-1949" 
(Project Advisor: Thomas D. Lutze) 
Diann Hammer, Soci%g)' 
I! Mcxican�American Women in the United States: Acculturation Experiences, Language 
and Self-identity" 
(Project Advisllr: James P. Sikora) 
Amber Munday, Economics 
"NeighborhOt1d Effects and the Development of Cognitive Ability: A Re-cxaminatinn of 
The Bell Curve" 
(Project Advisor: Robert M. Leckley) 
Jacelyn O'Roark, French 
"Second Language Acquisition and Its Practical Application: Evaluating French 
Textbooks at the Secondary School Level" 
(Project Advisor: Scott Sheridan) 
Jennifer J. Owen, Theatre Arts 
"Cabaret: The Design and Production Process" 
(Project Advisor: Curtis C. Trout) 
Brian J. Payne, Biology 
"Lipid Biochemistry of House Wren Egg Yolk and Possible Effects on Incubation Period" 
(Project Advisors: R. Given Harper and Bruce Criley) 
Rebecca Ray, Political Science 
"Let Us In, Let Us In: A Study of Female Representation in Post�C()mmunist 
Legislatures" 
(Project Advisor: Kathleen A. Montgomery) 
Erika Rozinck, History 
"Trembling for the Nation: Illinois Women and the Election of 1860" 
(Project Advisor: April R. Schultz) 
Leila Setork, PS),cllOlogy 
"Cognitive and Physiological Processes Underlying Written Disclosure" 
(Project Advisor: John M. Ernst) 
Nicole Skalski, Economics 
"Explaining the Wage Gap Between Contingent and Noncontingent Workers" 
(Project Advisor: Michael C. Seeborg) 
Karla Stoesser, Frcnch/lntcmational Studies 
"L'intcrtextualite dans les oeuvres d' Anne Hebert: Le lien entre la voix poetique, la voix 
narrative, ct la voix fcmininell 
(Project Advisor: Scott Sheridan) 
Michelle Stone, Economics 
"Misery and Militarization: High Military Expenditure and Minimal Development in 
India" 
(Project Advisor: llaria Ossella�Durbal) 
Sharon L. Stowe, Religion 
"Unity Before Orthodoxy: An Investigation into Second and Third Century 
Resurnxtion Theologiesll 
(Project Advisor: April DcConick) 
Alison Sweeney, Biology 
"Morphology and Vascular Physiology of the Segmented Marine Worm, Glycera 
dihranchiata." 
(Project Advisor: Eli:abeth Balser) 
Steven Tymonko, Chemistry 
" Lewis Acid Catalyzed Reactions of Aziridino�Olefinslt 
(Project Advisor: Ram S. Mohan) 
Joshua Wansley, Russian 
"Imaginative Geography and the Perspective of the Other in Russian Literature" 
(Project Advisor: Marina Balina) 
Yuet Wen Wan, Economics 
"A Case of the Phillips Curve in the Formation of a Monetary Union" 
(Project Advisor: Michael C. Seeborg) 
Minor Myers, jr, Ph.D. 
Janet M. McNew, Ph.D. 
Roger H. Schnaitter, Ph.D. 
MonaJ. Gardner, Ph.D. 
Kenneth C. Browning, S.M. 
James R. Ruoti, M.Ed. 
James D. Matthews, Ph.D. 
Richard B. Whitlock, M.B.A. 
Benjamin J. Rhodes, M.S. 
Alison Sainsbury, Ph.D. 
Carl F. Teichman, M.S. 
Susan Bassi, B.A. 
Corry Arensbach, Ph.D. 
Lloyd M. Bertholf, Ph.D. 
Harvey F. Beutner, Ph.D. 
L. Jane Brne, M.S.N. 
Emily D. Dale, Ph.D. 
Robert P. Donalson, D.M. 
R. Dwight Drexler, Mus.D. 
Robert S. Eckley, Ph.D. 
President's Cabinet 
President 
Provost and Dean of the Faculty 
Associate Provost 
Associate Dean of the Faculty 
Vice President for Business and Finance 
Dean of Admissions 
Dean of Students 
Vice President for University Advancement 
Director of Development 
Chairperson, Council on University Programs and Policy 
Executive Assistant to the President 
Assistant to the President 
Emeriti Professors 
Donald R. Koehn, Ph.D. 
Cyril Cling, D.B.A. 
James D. McGowan, Ph.D. 
Robert L. Mowery, Ph.D. 
David Nott, D.M.A. 
Charla E. Renner, M.S. 
Jerry H. Stone, Ph.D. 
Campbell K. Evans, Ph.D., CP.CU. 
ForrestJ. Frank, Ph.D. 
Geoffrey L. Story, Jr., Ph.D. 
Donald L. Strand, Ph.D., CL.U., 
CP.CU. 
Dorothea S. Franzen, Ph.D. 
David M. Gehrenbeck, S.M.D. 
Robert W. Harrington, Ph.D. 
Wendell W. Hess, Ph.D. 
Harold Hungerford, Ph.D. 
Robert K. Keck, M.s. 
Lucile Klauser;Batell, Ed.D. 
Susan M. Anderson�Freed, Ph.D. 
David N. Bailey, Ph.D. 
Miles C Bair, M.A. 
Marina Balina, Ph.D. 
Barbara Bowman, Ph.D. 
Robert C Bray, Ph.D. 
Dennis Bridges, M.s. 
Jared Brown, Ph.D. 
Palll E. BlIshnell, M.A. 
C. Lawrence Campbell, D.Mus. 
Margaret L. Chapman, Ph.D. 
Bruce B. Criley, Ph.D. 
Professors 
Margaret D. Tennis, Ed.D. 
Robert Bedfotd Watkins, Jr., Ph.D. 
John D. Wenllm, PhD. 
John C Westall, M.s.L.S. 
William Luther White, Ph.D. 
James Emerson Whitehurst, Ph.D. 
Raymond G. Wilson, Ph.D. 
Jonathan P. Dey, Ph.D. 
Steven W. Eggleston, M.M. 
John Ficca, Ph.D. 
Doran C. French, Ph.D. 
Mona J. Gardner, Ph.D. 
Timothy J. Garvey, Ph.D. 
Thomas A. Griffiths, Ph.D. 
Dennis E. Groh, Ph.D. 
Donna L. Hartweg, Ph.D. 
Tian;Xiao He, Ph.D. 
J. Robert Hippensteele, Ph.D. 
Amold J. lnse!, Ph.D. 
Faculty (cont.) 
Narendra K. Jaggi, Ph.D. 
Melvyn W. Jeter, Ph.D. 
Nancy B. Loitz, M.F.A. 
Janet M. McNew, Ph.D. 
Minor Myers, jr., Ph.D. 
Kathleen B. O'Gonnan, Ph.D. 
James Plath, Ph.D. 
Julie D. Prandi, Ph.D. 
Christopher Prendergast, Ph.D. 
Tad Renner, Ph.D. 
Roger H. Schnairter, Ph.D. 
Michael e. See borg, Ph.D. 
James P. Sikora, Ph.D. 
Lawrence N. Stout, Ph.D. 
Thomas W. Streeter, D.M.A. 
David J. Vayo, AMus.D. 
W. Michael Weis, Ph.D. 
Michael B. Young, Ph.D. 
Associate Professors 
T eodora Amoloza, Ph.D. 
Shela Bondurant�Koehler, D. Mus. Ed. 
Susan J. Brandon, M.F.A. 
Charlotte Brown, Ph.D. 
Mary Ann Bushman, Ph.D. 
Christopher J. Callahan, Ph.D. 
Wes Chapman, Ph.D. 
Barbara Cothren, M.s. 
Robert e. Delvin, AM.L.S. 
Connie M. Dennis, Ph.D. 
Herman L Detweiler, M.S.T. 
e. Lynn DeVore, Ph.D. 
James D. Dougan, Ph.D. 
Zahia Drici, Ph.D. 
Norman D. Eash, M.S. 
Irving Epstein, Ph.D. 
Linda]. Farquharson, D.M.A. 
]. Scott Ferguson, D.M.A. 
Carmela Ferradans, Ph.D. 
Jacke. Fields, J.D. 
Jeffrey A Frick, Ph.D. 
Ruth Ann C. Friedberg, M.S. 
R. Given Harper, Ph.D. 
Brian A. Hatcher, Ph.D. 
Gordon]. Horwitz, Ph.D. 
Frederick B. Hoyt, Ph.D. 
Zhenhu] in, Ph.D. 
Jean MacFarland Kerr, M.A. 
Patricia Klingenberg, Ph.D. 
Robin L Leavitt, Ph.D. 
Robert M. Leekley, Ph.D. 
James D. Matthews, Ph.D. 
Vadim Mazo, M.M. 
Sherilyn McElroy, M.S. 
Sharie A Metcalfe, Ph.D. 
WiHiam E. Morris, Ph.D. 
Pamela B. Muirhead, PhD. 
Carole A Myscofski, Ph.D. 
Carolyn A Nadeau, Ph.D. 
Gerald A Olson, M.s. 
Mauricio Parra, Ph.D. 
Mario PeluS!, Ph.D. 
Timothy R. Rettich, Ph.D. 
Georganne Rundblad, Ph.D. 
Alison Sainsbury, Ph.D. 
Kathryn Scherck, D.N.Sc. 
April Schultz, Ph.D. 
Sammy G. Scifres, D.M.A. 
James P. Simeone, Ph.D. 
Kevin J. Strandberg, M.F.A 
Susan E. Stroyan, Ph.D. 
Nancy Sultan, Ph.D. 
Daniel P. T erkla, Ph.D. 
Curtis C. Trout, M.F.A. 
Todd M. Tucker, Ph.D. 
Kristin D. Vogel, M.L.S. 
William J. Walsh, Ph.D. 
William R. West, M.M. 
Elizabeth J. Balser, Ph.D. 
Roger Bechtel, Ph.D. 
David Bollivar, Ph.D. 
Christopher Boucher, Ph.D. 
Frank A. Boyd, Ph.D. 
James Burler, Ph.D. 
Joy Calico, Ph.D. 
Leonard J. Clapp, Ph.D. 
Lorien Clemens, M.F.A. 
R. Kent Cook, D.M. 
Norma Crlley, Ph.D. 
April De Conick, Ph.D. 
John Ernst, Ph.D. 
Janet Ferguson, M,S. 
Ana Floriani, Ph.D. 
Joan M. Friedman, M.AS 
David R. Fryer, Ph.D. 
Hiroko Furo, Ph.D. 
Roger A. Garrett, M .M. 
Rebecca Gearhart, Ph.D. 
Sarah George, M.s. 
Carl Gillett, Ph.D. 
Nina Gordon, M.M. 
Sheila R. Jesek-Hale, D.N.sc. 
Christine Hume, Ph.D. 
Christina L Isabelli, Ph.D. 
Abigail Jahiel, Ph.D. 
Martha G. Jenks, Ph.D. 
Paul J. Kapitza, Ph.D. 
Paul Kehle, Ph.D. 
YangSoon Kim, Ph.D. 
Linda J. Kunce, Ph.D. 
Rhonda Kutil, Ph.D. 
Sandra Lindberg, M.FA 
Roussanka Loukanova, Ph.D. 
Thomas D. Lutze, Ph.D. 
Vicki Magee, Ed. D. 
David C. Marlett, Ph.D. 
Dennis W. Martel, M.S. 
David S. Marvin, J.n 
Sol A. Diaz, M.A. 
Eric Kirchner, M.S. 
Ana Maria Gomez�Laguna, M.A. 
Assistant Professors 
Instructors 
Njeri Mbugua, Ph.D. 
Daphne McCoy, M.F.A. 
Marcia McDonald, M.F.A. 
Diego Mendez�Carbajo, Ph.D. 
Carren Moham, D.M.A. 
Ram S. Mohan, Ph.D. 
Kathleen A. Montgomery, Ph.D. 
Laura J. Moore, Ph.D. 
William A. Munro, Ph.D. 
Amanda Neal, M.S. 
Kimberly Nelson�Brown, M.S. 
Valerie K. Orlando, Ph.D. 
Haria Ossella�Durbal, Ph.D. 
Thomas Ossowski, M.F.A. 
Jose Pazo, Ph.D. 
J. Tim Query, Ph.D. 
Samh Riehl, MA 
Rebecca A. Roesner, Ph.D. 
Anthony Rothman, Ph.D. 
Robert Schultz, Ph.D. 
Christopher Schumacher, M.S. 
Johnna K. Shapiro, Ph.D. 
Uone! R. Shapiro, Ph.D. 
Greg Shaw, Ph.D. 
Scott Sheridan, Ph.D. 
Mia Smith, M.S. 
Gabriel C. Spalding, Ph.D. 
Charles Springwood, Ph.D. 
Marcia Thomas, M.S. 
Hans�Joerg Tiede, Ph.D. 
Sheila Vicars�Duncan, J.D. 
Anke Voss-Hubbard, M.LS. 
Michael W<Jgner, M.s. 
Loni M. Walker, Ph.D. 
Anne Watson, Ph.D. 
Constance Wells, M.F.A. 
Joseph Williams, Ph.D. 
David M. Willis, PhD. 
Steve W. Win, M.S. 
Teresa R. Zurick, M.S. 
Christy Mangione, B.s. 
Erin Straza, M.B.A. 
Jeremiah Williams, M.S. 
William S. Cohen 
Former Secretary of Defense 
As a politician who has served in elected office in 
virtually every level of government; a prolific author of 
poetry, fiction and non�fiction works; and one of the most 
insightful voices on defense and security issues, the multi� 
dimensional William S. Cohen is an influential 
spokesman on today's world issues. 
During an illustrious 31 �year career in public service, Cohen earned an international 
reputation for independence, judgement and integrity. As the nation's 20th Secretary of 
Defense, he was hailed as a model of bipartisanship - the first elected official in modem 
American history from one political party (Republican) to serve in the Cabinet of a 
President in another party. 
Cohen is currently the Chairman and CEO of The Cohen Group, a strategic business 
consulting firm based in Washington, D.C., which assists multinational clients from all 
sectors of the economy to develop and implement strategic plans and identify and pursue 
business opportunities. He is also a co�director at Empower America, a prominent public 
policy advocacy group, and chairman of the William S. Cohen Center for International 
Policy and Commerce at the University of Maine in Orono. 
A distinguished senior statesman, Cohen's extraordinary leadership proved instrumental 
in spreading freedom across Europe through enlargement of the NATO alliance, ensuring 
stability in Asia through deeper security alliances and transforming U.S. forces through an 
historic increase in defense spending. Cohen skillfully guided the U.S. military through the 
1999 NATO air campaign over Kosovo and during operations to prevent Iraq from 
destabilizing the strategic Persian Gulf region. 
As Secretary of Defense, often described as chief executive officer of the largest and 
most complex corporation in the world, Cohen launched a revolution in the Department of 
Defense business affairs. Committed to bringing accountability and the best business 
practices of the private sector to government, he saved American taxpayers billions of 
dollars by streamlining, reforming and modernizing acquisition and other critical operations. 
During 24 years representing the state of Maine in the U.S. Senate and House of 
Representatives, Cohen earned widespread acclaim for his bold leadership across party lines. 
As a member ohhe Senate Armed Services Committee, he played a leading role in crafting 
the historic Goldwater�Nichols Defense Reorganization Act of 1986. A member, and vice� 
chairman, of the Senate Select Committee on Intelligence, he co�authored legislation 
strengthening U.S. intelligence and counterintelligence to defend the nation from foreign 
political and industrial espionage. 
Writing has been Cohen's principal avocation for many years, and his published works 
include three novels, two books of poetry, and four non�fiction books. 
Cohen was born Aug. 28, 1940, in Bangor, Maine (where he served as mayor from 
1971� 72). He received his bachelor's degree in Latin from Bowdoin College in 1962 and his 
bachelor of laws degree cum laude from Boston University Law School in 1965. 
His wife, Janet Langhart, is president of Langhart Communications. Cohen has two 
grown sons, Kevin and Chris. 
Academic Colors and Regalia 
Like judicial robes, the garments worn on academic occasions such as today's 
Commencement derive from the ecclesiastical garb of medieval England. The 
scholar in the Middles Ages, it must be remembered, was a clerk, and therefore 
required to wear the clerical gown and tonsure. Certainly, at Oxford and 
Cambridge, at least in the earliest times, the robes were monastic in origin, although 
the hood was adapted from a lay garment common to both sexes and all classes. 
As early as the fourteenth Century, scholars of certain colleges were required by 
statute to wear 11a decent habit" befitting a clerk and no evidence appears that there 
was much differentiation among undergraduates, bachelorTs, master's and doctoral 
robes. All were black, commonly of lamb's wool; most were fur�lined for warmth, or 
at least fur trimmed; and the only mark of difference was in the fuller cut and ankle 
length of the master's gown. The cope, or closed cape, was also black and followed 
the style of the everyday mantle of the clergy. 
Hoods were worn by all and probably had no academical significance at the 
beginning. By 1330-40 doctors began to adopt scarlet for their hoods, and by 1500, for 
their robes, with black retained by the masters of arts and bachelors of divinity. An act 
of Henry VIII in 1533 ratified the wearing of robes of other colors. Hoods were lined 
with silk and miniver fur, a custom surviving until the late seventeenth Century, but 
over the years distinctions were created to identify the various ranks and faculties. 
Caps evolved in similar manner. The round velvet cap is still worn today in the full 
dress of doctors (except doctors in theology); the familiar square, or mortar�board, was 
copied in the early sixteenth Century from the thirteenth Century cap of the 
University of Paris. A third style also derives from Paris: a squared cap made by sewing 
four pieces of cloth with seams producing ridged edges, seen in modern times in the 
biretta of the clergy and the squared velvet cap of doctors of theology. The "who" and 
"howll of the wearing of caps produced numerous rulings, restrictions and change. 
The Reformation repressed the brilliant silks, gold lace, costly furs and extrava� 
gant cut of academic robes, and the sober and more uniform styles are, for the most 
part, what we see today. 
However, the growth of higher education in the United States Juring the 
nineteenth Century, when the great land grant colleges and universities were 
established under the Morrill Act, created a confusion of conflicting styles and 
colors. The easy identification of one's academic status by means of cut, fabric and 
color was no longer true. 
In 1893 an intercollegiate commission presented a uniform code for caps, gowns and 
hoods to be worn in the United States. The mortarboard caps are the same for doctoral, 
master's and baccalaureate degrees, except that doctors' caps may be of velvet and may 
have a gold tassel. The bachelor's gown is marked by pointed sleeves, reaching to the 
knee, while the master's sleeve is squared at the ends, and longer. The doctoral robe is 
fullest, with rounded bell shaped sleeves marked by three velvet stripes. 
The greatest symbolism of the academic costume is borne by the hooel, which 
identifies the level of the degree, the faculty (or department of learning) in which it 
was earned, and the institution which awarded it. The size of the hood, its shape 
and the width of its velvet trim identify the level of the degree, with doctoral hoods 
naturally being the fullest, widest and longest. Faculty colors tcHus the department. 
T odayts graduates will be wearing white for the College of Liberal Arts� pink for 
the School of Music, apricot for the School of Nursing, golden yellow for the 
sciences, and brown for the fine arts. Faculty members in the processional may be 
wearing light blue for education, copper for economics, drab for business and 
accountancy, orange for engineering, purple for law, lemon for library science, green 
for medicine, apricot for nursing, dark blue for philosophy, sage green for physical 
sciences, cream for social sciences and scarlet for theology, among the many 
available. The colors are mandatory on hoods, but may also be used on the tassels 
and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identified by the color of the hood lining. 
Two colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree�granting 
institutions in the United States. A few, such as Harvard, Yale, Princeton and the 
University of Chicago, use a single color. Illinois Wesleyants green and white was 
adopted in 1888. 
The Illinois Wesleyan University Mace, first carried at the 1969 inauguration of 
Dr. Robert S. Eckley as fifteenth president of the University, is also a striking 
symbol of the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut 
for organic strength, its cupola represents the bell tower of Old North Hall, Illinois 
Wesleyants first building, which was erected in 1856 and demolished in 1967 to 
make way for Sheean Library. The bell suggests the Hedding Bell, a campus 
landmark since 1931, when it was installed on the IWU campus after pealing for 
generations at Hedding College, now defunct. The staff of the Mace is made from 
the walnut of Old North Hall, and the names of Illinois Wesleyants presidents are 
engraved on its bronze base. 
Prior to and during the Commencement ceremony, the Illinois 
Wesleyan Alumni Association will sponsor a hos1)itality tent 
serving complimentary beverages. The tent is located on the east 
side of the Eckley Quadrangle in front of Holmes Hall. A first-aid 
station is located in the tent. In the Shirk Center, these 
services will be available in the lobby. 
On the Eckley Quadrangle, restrooms are located on the first floor 
of following buildings; Shaw Hall, Memorial Student Center and 
Holmes Hall. In the Shirk Center, the restrooms are 
located to the north of the main lobby. 
Following the ceremony, you are invited to a short reception 
in the tents on Eckley Quadrangle . If the ceremony is in the Shirk 
Center, the reception will be in the Activity Center. 
Faculty marshalls for the Commencement ceremony are 
Professors Monal. Gardner, Susan Stroyan andleffrey A. Frick. 
Student marshalls are officers of the lunior Class, President 
Charlene Recio and Vice President Lora Nickels. 
